



































































































N = 40 N = 44 N = 50 数字%
1年 2年 3年
35 59 48 
72 72 56 
12 27 18 
3 9 22 
55 36 50 
30 27 20 
10 43 18 
5 9 6 
52 68 80 
12 6 18 




































N = 40 N = 44 N = 50 数字忽
1年 2年 3年
10 20 38 
45 54 32 
35 25 16 
3 。 10 一一一一
50 47 54 
12 22 38 
47 29 26 
32 20 38 
40 50 30 
15 45 30 
37 56 26 
30 50 36 
22 11 24 
10 13 18 
35 25 18 
37 31 34 
15 25 6 
8 9 4 
15 2 18 
20 20 12 
57 75 70 
20 15 12 
30 29 30 






















N = 40 N = 44 N = 50 数字労
i年 2年 3年
30 9 12 
35 65 64 
12 9 12 
20 15 18 
30 13 40 
22 34 28 
80 84 80 
15 18 18 
15 25 20 
70 68 80 
80 86 56 
1 7 4 26 
25 29 34 
12 20 14 
5 6 12 
3 2 2 












男子 80% 女子 62% 
男子 73% 女子 80% 
-男女生徒がともに関心のない教師の態度



































































中学 1年生から 3年生まで 134名
(男子69名，女子65名)
男子一女子一
o 10 20 30 40 50 60 70 80 
-ι 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 



















5. 生徒に対する受容的な接し方 。10 20 30 40 50 60 70 80 90 
1. 生徒の話題に強い興味を示す
2. 生徒の立場や気持になって聞く ?で〉・Jご.:--
3 生徒が話やすいように合づちをうつ . 
4. 生徒が話出そうとするきっかけを与える


































































































































































実線一一中学 l年生から 3年生 134名
点線……中学教師45名
OEpはズレの大きい項目














































o 10 20 30 80 
。10 20 30 40 50 60 70 80 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 
6. 授業での教師の態度




















































「きまりについては，いつもきちんと守らせる」という項目についての教師の関心は， 26%， 8 
%， 26%とそれぞれ低いが，学校生活の基本的ノレーノレの再点検，基礎的教授技術の徹底について
は，さらに配慮する必要があろう。
目録活用に際しての今後の課題は，次のようである。
① 同じような意味の項目が散在するので，それらの項目を整理し，より評価が確実になるよう
に工夫する。
② 学習指導に役立つ目録を作成する。
学級には，学業iζ遅れがあるもの，学習態度が悪くて学習の能率が，あがらないものなどがい
て，教師は白常的に，それらの指導に苦慮しているのが実状である。今後は，学級の適応、lζ問題
のある子どもの指導に役立つ教師の行動目録を作成しようと計画している。
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